



ATENEA como eina de visualització de imatges 
directament des del mòbil
 KALLAS, Zein i CESAR, Ornat
 Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) , Departament d'Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecnologia (DEAB).
 zein.kallas@upc.edu i cesar.ornat@upc.edu
 Un aspecte important en Atenea i en la tasca docent és la possibilitat de publicar fotos que podrien
visualitzar-se directament en una presentació automàtica incrustada en la Web d'Atenea sense la
necessitat de descarregar-les. L'ús de les eines web 2.0 per visualitzar i compartir de fotos com
Picasa podria ser un complement necessari per a aquesta tasca. Així, a través de qualsevol dispositiu
de captura de imatges i connectat a internet (per exemple un mòbil) es podria actualitzar les fotos
exposades amb un simple enviament de correu electrònic adjuntat la foto de una manera automàtica




ATENEA como eina de visualització de 
imatges directament des del mòbil
1. Eines per carregar fotos 
per un correu electrònic a 
la xarxa
2. Com enllaçar l'eina de 
visualitzar i penjar fotos 
amb ATENEA













Configuració de Picasa per penjar fotos per correu
Qualsevol  imatge que es envia adjuntada al e-mail: 
«usuari».«paraula secreta»@picasaweb.com




ATENEA como eina de visualització de 
imatges directament des del mòbil
1. Eines per carregar fotos 
per un correu electrònic a la 
xarxa
2. Com Incrustar l'eina de 
visualitzar automàticament 
fotos amb ATENEA




Generar el Codi que permet incrustar las fotos 
Ens genera un 
Codi que permet 
incrustar las fotos 







Compon una pàgina web




Commuta a font Html




Copiem el codi 
generat de Picasa








 FOTOS EN ELLABORATORI, assignatures de ciències experimentals….
 FOTOS EN EL CAMP Classificació i exemples de plantes, malalties de plantes,
taxonomies en general
 FOTOS D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS: bigues gelosies …
 FOTOS PERAMERCATSAGRARIS: Majoristes, subhastes agràries, llotges...
 Es demana als alumnes que enviïn fotos d'algun concepte que hagi estat explicat en
classe
Utilitat de aquesta Eina en el desenvolupament de una assignatura
